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Projektet i sig selv er et forskningsprojekt, der omhandler konsekvenserne af 
nyttejob i Danmark. 
Dette bliver gjort med målet om at skabe en forståelse for området, og igennem 
denne forståelse så kunne muligvis fjerne noget af denne negative stigmata der 
medfølger nyttejobbet. 
Selve forskningsprojekt er det første i Danmark, idet der ikke er lavet andre der 
involverer nytte jobs. 
Projektet undersøger dets subjekt igennem Bourdieus teori omkring Kapitaler og 
Habitus. Dette sker i sammenfatning med Oswald fra Warwick og hans værk 
omkring glæde og produktivitet, og til sidst er der Jespersens Teori økonomiske teori 
der bliver benyttet til at bringe det op I makro perspektivet. 
Igennem disse teorier og en tematiseret analyse metode har vi identificere forskellige 
konsekvenser af nyttejobbet. Disse værende overvejende positive af natur. Et par af 
disse konsekvenser er øget stabilitet i dagligdage, vigtigt livserfaring og muligheden 
for at kunne skrive deres nyttejob på deres CV når de ikke længere er på 
kontanthjælp. 
Alt i alt var forskningen en succes, og en overraskelse i forhold til resultatet. 
 
